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La ayuda de Suecia al 
desarrollo internacional 
La ayuda de Suecia al desarrollo interna- 
cional. 
Suecia ha venido contribuyendo a 10s pro- 
gramas de desarrollo internacional desde ha- 
ce mas de treinta afios. 
El tema de esta conferencia es tratar a 
grandes rasgos 10s conceptos fundamentales 
de la cooperación, asi como las tendencias 
más trascendentales de la ayuda de Suecia 
al desarrollo internacional, que he experi- 
mentado como administrador de programas 
de desarrollo, y como funcionari0 de la ins- 
titución gubernamental ASDI, Autoridad 
Sueca para el Desarrollo Internacional. 
La cooperación de Suecia en programas de 
desarrollo en Africa, Asia y América Latina 
cumple treinta años ahora. En estas tres dé- 
cadas la cooperación ha aumentado en vo- 
lumen y complejidad y asciende este año a 
mil seiscientos millones de dólares america- 
nos, equivalente al uno por ciento del pro- 
ducto interho bruto (PIB) de Suecia. Unos 
dos tercios de esta ayuda estan actualmen- 
te canalizados hacia 17 paises en forma de 
cooperación bilateral en tanto que un tercio 
es desembolsado a las agencias de la Orga- 
nización de las Naciones Unidas. 
Motivos de la cooperación 
Los motivos que han originado esta coo- 
peración son tres: 
Primero: La razón fundamental es la soli- 
daridad con 10s menos privilegiados, consi- 
derada por Suecia como una responsabilidad 
moral. 
La cooperación internacional se ve como 
una consecuencia natural de 10 que hacemos 
en nuestro país, asignando fondos para 10s 
grupos marginados de la sociedad, 10s sin 
empleo, 10s enfermos, 10s jubilados, y esta 
preocupación se extiende m i s  all6 de nues- 
tras fronteras. 
Segundo: el fomento al desarrollo econó- 
mico y social con el objetivo de obtener ni- 
veles de vida aceptables para todos, forma 
parte integral de 10s esfuerzos de Suecia pa- 
ra promover la paz en el mundo. 
El concepto sueco, es que el desarrollo 
económico y social contribuyen a contrarres- 
tar la ampliación de las diferencias que im- 
plican tensiones adversas y crecientes que 
afectan a todas las naciones. 
En este contexto, Suecia es un gran defen- 
sor del papel de la Organización de las Na- 
ciones Unidas, en su desempeño por 
promover la cooperación internacional co- 
mo una forma de crear un mundo mas se- 
guro y más justo. 
Tercero: la interdependencia de todos 10s pai- 
ses, ya sean ricos o pobres. A medida que 
se vaya mejorando la situación económica 
de 10s paises en desarrollo, las formas actua- 
les de cooperación cambiarán en una coo- 
peración que se asemeje cada vez mas a un 
intercambio de doble dirección. 
Si~endo Suecia un país pequeño, industria- 
lizado y no alineado, es dependiente de las 
relaciones politicas y económicas con otros 
paises. La internacionalización de la socie- 
dad sueca ha llegado a un nivel muy alto con 
25 por ciento del Producto interno bruto pro- 
venliente de la exportación. 
Asimismo, nuevos mercados para produc- 
tos suecos contribuyen a asegurar empleos 
en Suecia y ofrecen nuevas oportunidades 
para las compañias suecas de vender sus 
productos y ganar experiencia en proyectos 
de construcción o Consultorias en Asia, 
América Latina o Africa. 
En resumen, 10s motivos principales de la 
ayutda sueca son 10s siguientes: 
-- solidaridad con 10s menos privilegiados, 
-- desarrollo económico y social que con- 
tribuya a disminuir conflictos en el mundo, 
-- interdependencia de todos 10s paises. 
El compromiso internacional es de parti- 
cular interés para Suecia. 
Los objetivos 
Los objetivos de la cooperación al desarro- 
110 fueron elaborados en 10s años 1960 y es- 
tablecidos finalmente en 1978 por el 
Parlamento, e incluyen: 
-- promoción del crecimiento económico; 
-- promoción de la igualdad económica y 
social; 
- apoyo a la independencia económica y 
política; 
-- apoyo al desarrollo de la democracia. 
En 1988, el Parlamento agregó un quinto 
objetivo: la protección del medio ambiente, 
es decir la promoción de un uso sostenido 
de 10s recursos naturales en 10s paises del 
programa de cooperación. 
La solidaridad como base de la coopera- 
ción nunca ha sido objetada, al igual que 10s 
objetivos de la política de cooperación se 
mantienen intactes. 
17 paises receptores de ayuda 
bilateral 
En el caso de determinar 10s objetivos ha 
habido consenso en el Parlamento sueco; en 
el caso de seleccionar 10s paises de recepción 
siempre ha habido discusión. 
Los receptores de la ayuda bilateral este 
año son, por orden de importancia, 10s si- 
guientes: Tanzania, Mozambique, India y 
Vietnam, que reciben mis  de cincuenta mi- 
llones de dólares al año; Zambia, que reci- 
be más de 40 millones de dólares al año; 
Nicaragua, Zimbabwe, Etiopia, Angola, Ke- 
nia y Bangladesh, que reciben más de 30 mi- 
llones al año; Botswana, Guinea-Bissau, 
Laos, Cabo Verde y Lesoto, que reciben has- 
ta 15 millones al año. 
No es factible determinar una razón cohe- 
rente por la que estos paises fueron selec- 
cionados, ya que distintas razones tendrian 
validez en el transcurs0 de la selección de 
nuevos paises. 
Sin embargo, es posible precisar algunas 
de las razones: 
Dos tercios de 10s principales receptores 
se encuentran en Africa, sobre todo en el sur 
y en el este del continente. Algunos de esos 
paises africanos consiguieron la independen- 
cia política hace pocos años, en algunos ca- 
sos después de una prolongada lucha de 
liberación. Durante esas luchas Suecia su- 
ministró ayuda humanitaria a 10s movimien- 
tos de liberación que luego asumieron el 
poder. Asi fue el caso de Mozambique, An- 
gola, Guinea-Bissau y Zimbabwe. 
Semejante principio, la liberación a través 
de una guerra popular contra muchos años 
de dictadura, fue la razón por la que Nica- 
ragua ha sido incluida en el número limita- 
do de paises de cooperación a largo plazo. 
Sectores de concentracion 
La cooperación, a 10 largo de 10s años, 
ha ido concentrándose en unos pocos sec- 
tores, para asi otorgar una más eficaz ayu- 
da. Los sectores de concentración en su 
mayoria tienen vinculación con áreas en las 
cuales Suecia tiene experiencia técnica y ca- 
pacidad para dar asistencia, como en desa- 
rrollo forestal, energético e industrial, 
planificación familiar y de salud pública, 
educación, suministro de agua potable, etc. 
Los proyectos en zonas rurales son impor- 
tantes en el contexto de la ayuda bilateral. 
Su finalidad es conseguir un desarrollo co- 
herente de esas zonas incluyendo no solo la 
agricultura sino también el suministro de 
agua, el transporte, la conservación del sue- 
10, reforestación, la educación y la creación 
de pequeñas industrias. 
El modelo sueco 
Quisiera describir a grandes rasgos, las ca- 
racteristicas de la cooperación de Suecia, tal 
como fue establecida a fines de 10s años 60, 
basada en 10s objetivos antes mencionados. 
Quisiera llarmarla el modelo sueco. No es 
un modelo científic0 propiamente dicho; 
más bien se trata de unas particularidades 
de la cooperación sueca, que la diferencian 
de la ayuda de otros paises industrializados 
de Occidente. 
Estas son las caracteristicas: 
- toda ayuda se entrega en forma de do- 
naciones; solamente un dos por ciento es 
destinado como préstamos. Las deudas por 
vréstamos concedidos anteriormente fueron 
cancelados.en su totalidad. 
- la programación por paises, es el prin- 
cipio de la ayuda bilateral. De este modo se 
negocian acuerdos bienales, entre Suecia y 
10s paises receptores, dados 10s montos in- 
dicativos, para 10s años dos y tres. 
La finalidad de la programación por pai- 
ses es que estos puedan integrar la ayuda ex- 
terna en 'us estrategias globales de 
desarrollo, mas que apoyar proyectos 
aislados. 
Se trata, pues, de adaptar la ayuda a las 
preferencias y prioridades del país receptor. 
Otra característica, es la concentración de 
la cooperación en un número limitado de 
paises para hacerla mis eficaz. En la actua- 
lidad, 10s beneficiados por el programa de 
cooperación bilateral son 17 paises. 
Por 10 tanto, la selección de 10s paises re- 
ceptores juega un papel importante. 
Es evidente que seria más fácil llegar a re- 
sultados positivos en la cooperación con 
aquellos paises que llevan una política de de- 
sarrollo más acorde con 10s objetivos suecos 
de la cooperación. 
Otro aspecto en el modelo sueco es que 
gran parte de la ayuda bilateral -un 30 %- 
se utiliza para la importación de bienes e in- 
sumos para la agricultura y la industria, en 
vez de ser destinada a determinados proyec- 
tos. La finalidad es ayudar a eliminar cue- 
llos de botella en la producción. 
Una parte pequeña está comprometida en 
la adquisición de productos o servicios sue- 
cos; en la actualidad es un 15 %. 
No hay limitaciones en cuanto a uso para 
costos locales. Significa que con 10s fondos 
de la cooperación sueca, es factible financiar 
en su totalidad programas de salud y ense- 
ñanza primaria en el campo. 
Hasta aquí el modelo sueco. Comparándo- 
10 con otros programas de desarrollo, nota- 
mos que las instituciones internacionales de 
financiamiento y otros paises otorgan la 
ayuda: 
- en forma de préstamo; 
- dan menos influencia de parte del país 
receptor en la programación; 
- gran parte de la ayuda es comprometi- 
da en adquisiciones en el país donante; 
- y por último, pocos son 10s recursos pa- 
ra programas a financiarse en moneda local. 
Hechas las comparaciones, resulta enton- 
ces el modelo sueco bastante positivo en re- 
lación al programa de cooperación 
internacional de muchas otras instituciones. 
No debemos olvidar, sin embargo, la pro- 
blemática que supone la implementación de 
esta política de cooperación. Seria demasia- 
do fácil llegar a unas conclusiones positivas 
del modelo sueco sin confrontar10 con la rea- 
lidad de 10s paises de América Latina, Afri- 
ca y Asia. 
Teindencias en la política de 
desarrollo . 
Pasamos ahora a un análisis de la poli- 
tica de desarrollo en las últimas tres décadas. 
Los años 60 fueron la década de la espe- 
ranza en el progreso económico. El creci- 
miento económico fue impresionante en 
Estados Unidos, Europa, Africa y América 
Latina. La ayuda al desarrollo aumentó rá- 
pidamente y en el debate sobre la política 
a aplicar reinaba el optimismo y la idea que 
con transferencias económicas se iba a po- 
der crear un desarrollo industrial y eco- 
nómico. 
Si lográramos determinar la tendencia en 
la política de desarrollo internacional de Sue- 
cia, veríamos que en la década de 10s 60 la 
ayuda fue basada en las prioridades y pre- 
ferencias de 10s paises beneficiarios. 
La política de otorgar ayuda según las con- 
diciones del receptor tenia sus ventajas: la 
de impedir el traslado de proyectos e ideas 
netamente suecos, es decir, elaborados en 
Suecia y con muy poca relación con la rea- 
lidad en, por ejemplo, Tanzania y la India. 
Ilecir no a otras prioridades que no fue- 
ran las del receptor, por ejemplo 10s intere- 
ses comerciales de las empresas suecas, que 
querían vender sus camiones, transforma- 
dores eléctricos y equipo electrónico fuera 
cua1 fuera el resultado. Eso fortaleció la es- 
timación del modelo sueco en el Tercer 
Mundo. 
Sin embargo, con el tiempo, en la admi- 
nistración sueca de la ayuda se llegó a la con- 
clusión de que la mayoria de 10s gobiernos 
receptores no contaban con 10s recursos y 
la infraestructura necesaria para hacer un 
buen uso de 10s recursos llegados del ex- 
telior. 
En 10s 70, el debate se concentraba en el 
concepto de un nuevo orden económico en 
el mundo que parecía materializarse en el 
alza del precio del petróleo. Se pensaba que 
10s paises en vías de desarrollo contaban con 
la posibilidad de alterar la dirección de las 
transferencias económicas en el mundo. 
En 10s primeros años de la década del 70, 
se discutió en Suecia cómo seleccionar 10s 
paises receptores. Es decir, determinar si la 
política de desarrollo de un país coincidia 
con 10s objetivos de la ayuda sueca. 
La experiencia de 10s años 70 mostró que 
no era factible seleccionar 10s receptores por 
la política declarada del gobierno en el po- 
der. La capacidad de ejecutar proyectos de 
desarrollo no se correspondia, en muchos ca- 
sos, con la política declarada. 
Una reorientación llegó a mediados de 10s 
70, a pedido de dos paises receptores: Tan- 
zania y Vietnam, que dijeron no estar satis- 
fechos con la opción de ejecutar 
unilateralmente proyectos de mayor comple- 
jidad técnica, como el complejo forestal- 
industrial Bai Bang en Vietnam. 
Por parte de Vietnam, se mencionó la po- 
ca capacidad que el país tenia para la imple- 
mentación técnica y subrayó la importancia 
de la participación activa de otros donantes 
en la ejecución de sus proyectos. 
Tanzania solicitó una ~participación com- 
prometidan, termino que a partir de 1975 for- 
ma parte de la política de cooperación de 
Suecia, para expresar una tendencia central 
en su política. 
La participación de Suecia no se limitó so- 
lamente a una participación técnica en la im- 
plementación, sino que incluyó la selección 
de proyectos o programas a ejecutarse. Se 
discutia si un proyecto era compatible con 
10s objetivos de la política de cooperación 
sueca. 
Un diálogo continuo entre 10s representan- 
I tes del Gobierno de Suecia y 10s del país re- 
ceptor fue la tendencia dominante a fines de 
la década y el lema que caracteriza este pe- 
ríodo: gel diálogoa. 
Es importante señalar que las necesidades 
y prioridades del país receptor siempre fue- 
ron, y siguen siendo, las bases para el diálo- 
go y que el objetivo fundamental, la 
solidaridad, sigue vigente. 
Las alzas en 10s precios del petróleo en 
1974 resultaron en un choque económico pa- 
ra la mayoria de los paises en Africa, Asia 
y América Latina. Un choque que sacudía 
a 10s gobiernos -pero solamente por un mo- 
m e n t ~ .  La estrategia más adecuada parecia 
ser de hacer uso de 10s préstamos ofrecidos 
en condiciones favorables para asi invertir 
en un aumento de la producción que podria 
refinanciar 10s préstamos. 
Al comienzo de 10s 80 llegó la debacle. El 
receso en el intercambio económico en to- 
do el mundo, el declive en 10s precios de ma- 
terias primas, el aumento de 10s intereses, 
asi como el alto valor del dólar llegaron en 
conjunt0 a crear un receso en el desarrollo 
económico en todo el mundo. En muchos 
paises, en América Latina y Africa, ya no se 
habla de planificación para nuevos proyec- 
tos de desarrollo, más bien se discute cómo 
priorizar 10s recursos limitados que quedan 
para no tener que sacrificar la infraestruc- 
tura existente: hospitales, escuelas, ca- 
rreteras. 
Entrando en la década de 10s 80 podemos 
notar una mayor conciencia en la adminis- 
tración sueca que ayuda al desarrollo; es al- 
go mucho mas complejo que realizar 
transferencias de recursos económicos de 
paises ricos a paises pobres. 
El país donante tiene una obvia responsa- 
bilidad de que las transferencias desembo- 
quen en un desarrollo económico positivo. 
Cómo administrar esta responsabilidad y 
al mismo tiempo mantener la solidaridad y 
el respeto por las prioridades de 10s paises 
receptores es el enfoque del actual debate 
en Suecia. 
Otro aspecto no menos importante a se- 
ñalar es que Suecia, como país donante, 
cuenta con unos treinta años de experien- 
cia en planificación y ejecución de progra- 
mas de desarrollo. 
Se llega también a la conclusión que Sue- 
cia cuenta con competencia adecuada en di- 
ferentes campos técnicos que deben ser 
priorizados, como por ejemplo: desarrollo fo- 
restal, energético e industrial, asi como el 
fortalecimiento de la administración públi- 
ca y las comunicaciones. 
Si en 10s años 60 la solidaridad fue la ten- 
dencia dominante en el debate, que más tar- 
de en 10s años 70 surgió como ayuda bajo 
condiciones del receptor, participación y diá- 
logo pemanente, el término más adecuado 
para definir la discusión en 10s años 80 es 
una cooperación rnás eficaz. 
La tendencia actual de exigir más eficien- 
cia en la cooperación, y al mismo tiempo 
mantener un alto ritmo de desembolsos, re- 
sulta en un involucramiento más directo del 
donante en la ejecución de 10s proyectos. La 
falta de recursos en 10s paises de coopera- 
ción dificulta la recepción de la ayuda y 10s 
donantes montan estructuras propias para 
el manejo de 10s proyectos. Todo concluye 
en una dependencia del donante, contraria 
a la intención de la ayuda de crear indepen- 
dencia. Lo paradójico es que a mayor nece- 
sidad de ayuda, rnás débil es la capacidad 
de recibir la asistencia. 
Una tarea para todos nosotros, involucra- 
dos en la ayuda al desarrollo, sea en una ins- 
titución como ASDI, sea en una organización 
no-gubernamental, sea en una fundación, es 
contribuir a crear una conciencia m8s am- 
plia respecto a las dificultades. Nosotros, 10s 
administradores de la cooperación, sabemos 
que la ayuda al desarrollo en muchos casos 
es más apreciada como idea que en la prác- 
tica. Esto porque la asistencia en la practica 
pocas veces logra cumplir todos 10s ob- 
jetivos. 
Las organizaciones 
no-gubernamentales 
La ayuda sueca tiene sus raices en la mi- 
sión evangélica del siglo pasado. Se trataba 
de enseñar a leer y escribir, de dar normas 
básicas para la curación de heridas y enfer- 
medades, construcción de pozos de agua po- 
table, a la vez que otorgar ayuda a proyectos 
fáciles de detectar y realizar,. 
La cooperación sueca tiene sus fundamen- 
tos en el trabajo de las organizaciones no- 
gubernamentales, que en 10s años 50 toma- 
ron la iniciativa de presionar al gobierno pa- 
ra iniciar la ayuda al desarrollo. Hasta la 
forrnación en 1962 de la primera agencia gu- 
bernamental de ayuda, las ONG's fueron el 
Único canal para la materialización de 10s 
proyectos de desarrollo. 
Hoy en dia, las ONG's juegan un rol im- 
portante no solamente para la ejecución de 
proyectos sino también para fomentar entre 
el públic0 sueco el interés por ayudar a otros 
paises. 
Parte importante de 10s proyectos de las 
ONG's son financiados con contribuciones 
del Estado. En 10s últimos años el interés de 
10s politicos en el Parlamento por aumentar 
la contribución estatal al trabajo de las 
ONG's se ha desarrollado en todos 10s sec- 
tores politicos. Una décima parte del presu- 
puesto de ASDI, es decir casi cien millones 
de dólares, se canalizará este año fiscal ha- 
cia las ONG's. 
Se considera que las ONG's en muchos ca- 
sos tienen mayores posibilidades de llegar 
a 10s mis necesitados con su ayuda, mis  po- 
sib~lidades que aquellas con que las autori- 
dades mismas pueden contar. 
Las ONG's, en muchos casos, logran tra- 
bajar con organizaciones que no siempre son 
muy bien vistas por el gobierno del país re- 
ceptor, como es el caso de las organizacio- 
nes que trabajan en favsr de 10s derechos 
humanos, en la defensa de presos politicos 
en regímenes dictatoriales, y en ayuda a fa- 
miliares de presos o exilados. 
Sin embargo, la mayor parte de las dona- 
ciones hechas por el Estado a las ONG's han 
sido utilizadas con fines educativos y de sa- 
lud pública. También se hacen aportaciones 
a proyectos y experimentos modernizadores, 
por ejemplo en la agricultura. 
IJna docena de ONG's firman acuerdos 
anuales con ASDI para sus proyectos y con- 
tribuyen asi a crear pequeñas amini ASDI)), 
con formas de administración semejantes a 
las de este organismo gubernamental. 
I,os sindicatos, las iglesias evangélicas, las 
cooperativas, 10s minusválidos y otros mo- 
vimientos populares, firman acuerdos anua- 
les con A$DI para sus proyectos en unos 90 
paises. 
La estrecha vinculación entre las ONG's 
y ASDI ha suscitado alguna discusión den- 
tro de las ONG's, respecto a si se está crean- 
do una dependencia de 10s fondos del 
Estado, y asi se pone en peligro el compro- 
miso de 10s contribuyentes y la ideologia de 
la organización. 
Parece que las ONG's reconocen que por 
el momento no cuentan con capacidad para 
absorber más fondos del Estado para sus 
proyectos de desarrollo sin entrar en pro- 
blemas. 
La creación de ASDI 
En 10s años 50 fueron organizaciones no 
gubernamentales las que tomaron la inicia- 
tiva para poner en marcha una política de 
ayuda al desarrollo por parte del Estado sue- 
co. Asi, en 1952 formaron una agencia no 
gubernamental con este fin. S610 diez años 
mis  tarde se hizo cargo de este papel el Es- 
tado con la formación en 1962 de la prime- 
ra agencia gubern'amental. 
La Autoridad Sueca para el Desarrollo In- 
ternacional, ASDI, fue creada en 1965 para 
administrar la ayuda al desarrollo iniciada 
por las organizaciones no gubernamentales 
cuando el volumen de 10s compromisos eco- 
nómicos llegaron a tal magnitud que se ne- 
cesitaba acuerdos entre 10s gobiernos para 
determinar 10s campos y condiciones de 
trabajo. 
ASDI es una agencia gubernamental de- 
pendiente del Ministeri0 de Relaciones Ex- 
teriores, con el papel de planear, ejecutar y 
evaluar la cooperación bilateral con 10s 17 
paises receptores, asi como brindar ayuda 
de emergencia y otros tipos de asistencia co- 
mo por ejemplo por intermedi0 de las 
ONG's. 
la junta directiva de ASDI está formada 
por representantes de 10s partidos politicos 
del Parlamento y de las organizaciones no 
gubernamentales más importantes. 
En 16 de 10s 17 paises de la cooperación 
bilateral hay oficinas de ASDI que forman 
parte de las Embajadas de Suecia. El papel 
de las oficinas de cooperación es facilitar la 
programación y coordinación de 10s pro- 
yectos. 
Conclusiones 
iQué hemos logrado en estos 30 años de 
cooperación? Seria difícil cuantificar 10s re- 
sultados de la ayuda de Suecia en este pe- 
riodo; permitanme mencionar unos 
ejemplos solarnente para no dejar de lado es- 
te aspecto de la cooperación: 
- En Etiopia se han construido 5.000 es- 
cuelas, favoreciendo asi la educación prima- 
ria y haciendo posible aumentar el 
porcentaje de niños que reciben enseñanza 
primaria hasta el 40 %. 
- Los proyectos de protección del suelo 
que se están realizando en Kenia con aterra- 
zamientos y plantación de árboles son con- 
siderados como un ejemplo a seguir en 
muchos de 10s paises del Tercer Mundo. 
- La viruela, esta enfermedad mortal, est5 
extinguida en todo el mundo actualmente. 
Suecia ha contribuido en la reproducción y 
distribución de la vacuna antivarólica. En 
cinco años más esperamos tener lista la va- 
cuna contra el paludismo. 
- En Botswana, 10s pobladores de gran 
parte de 10s pequeños pueblos en el campo, 
ahora cuentan con agua potable de pozos 
perforados. 
- En Nicaragua se han establecido, con 
la ayuda de Suecia, unas 200 tiendas cam- 
pesinas para la distribución y venta de ma- 
terial para la agricultura como machetes, 
limas, botas de hule, zinc para techos y otras 
necesidades básicas, para que 10s campesi- 
nos en las zonas afectadas por la guerra lo- 
gren quedarse en sus fincas y cultivar la 
tierra y no tener que dejar la producción. 
Nuestra tarea en 10s años 80 consisie en 
procurar mantener en Africa y América La- 
tina la infraestructura de 10s proyectos de 
producción ya establecidos, al mismo tiem- 
po que actuamos para alterar la dirección de 
las transferencias económicas para que se 
produzca un flujo del Norte al Sur en la pró- 
xima década y no como ahora que es a la 
inversa. 
Muchas gracias. 
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